
















































































































































































































































不曾 全体 A B C
総数 242 16 204 oo
正反並置 88(85) an 87(84) 0
VPの構成
V(+0) 109 8 88 13
一了 65 2 63 0
l得(的) 18 4 7 7
l着 v: 1 ll 0
I過 4 0 2 2
l補語 31 1 30 0
能願動詞 3 0 3 0
地の文 45 o 37 6
会話文 197 14 167 16
話者の性別
男 113 7 96 10
女 84 7 71 6
没 全体 A. B. C
総数 ・Ill o 395 14
正反並置 2 0 2 0
VPの構成
V +0 320 1 305 13
l了 12 0 12 0
l得 5 0 5 0
l着 8 0 7 1
l過 3 0 3 0
I補語 57 1 56 0
能願動詞 7 0 7 0
地の文 58 0 58 0
会話文 353 2 337 14
話者の性別
男 143 1 136 6
女 210 1 201 8
『金瓶梅詞話』における否定副詞
没 有 全 体 A B C
総 数 22 0 18 ・1
正 反 並 置 16(16) 0 13(13) 2 2
VP の 構 成
V + 0 10 0 7 3
- 7 6 0 6 0
.得 0 0 0 0
l着 1 0 1 0
l過 1 0 1 0
l補 語 4 0 3 1
能 願 動 詞 0 0 0 0
地 の 文 0 0 0 0
会 話 文 22 0 18 4
話 者 の 性 別






































A 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 39 13 17 14 7 5 3 5 3 2 1
C 2 3 0 4 0 0 1 0 1 0 0
# 1+ 43 19 17 18 7 5 4 5 4 2 1
漢
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 42 50 33 20 18 16 15 10 12 9 9
C 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0
合 計 44 51 39 21 18 16 15 10 12 9 9
不 曾 +漢 87 70 56 39 25 21 19 15 16 ll 10
"演 "の 割 合 (%) 51 72 70 54 72 76 79 67 75 81 90
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